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摘要 
 
近年来，我国电子商务发展迅速，但我国在电子商务税收征管还处在起步阶
段，依然存在较大的征管漏洞。这既违背了税收的中性原则，又破坏了市场的公
平竞争，还导致了国家税款的大量流失，对电子商务实施全面税收征管、建构科
学有效的电子商务征管模式刻不容缓。 
本论文首先梳理了当前国内外电子商务税收征管的研究现状，分析了电子商
务的特点和税收征管难点，估算了我国电子商务税收的流失规模。同时运用新公
共管理理论和公共政策理论，重点探讨了厦门市电子商务的税收征管实践现状和
成因。与部分学者试图改变现有的税收征管模式或提出新的电子商务征管模式不
同，本论文以现行“以票控税”较为完善的实践基础为依托，结合当下营改增全
面实行、电子发票普及、行邮税开征等最新政策环境，通过文献研究法、案例分
析法和访谈调查法等研究方法，对完善“以票控税”电子商务税收征管模式进行
了可行性分析，并在此基础上，提出逐步规范电子商务税收征管的构想。建构“以
票控税”电子商务税收征管模式完全符合国家健全增值税抵扣链条的改革意图，
减轻了企业的税务成本，实现了税赋公平，同时也是目前税务部门可操作性最强、
征纳成本最低、纳税人接受度最高的税收征管模式。 
 
关键词：电子商务；税收；以票控税 
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 Abstract 
In recent years, electronic commerce (E-commerce) in China has developed 
rapidly. However, facing the booming trend, the tax administration in this field is still 
at starting stage. Many leaks can be found which violates the principle of tax neutral 
and destroys the fair market competition. Risk of tax draining is growing high. With 
the respect of these damages, a scientific and effective model construction leading to 
the overall Tax Administration in E-Commerce is urgently required. 
The thesis starts with a sort of the current domestic and foreign research status of 
e-commerce tax administration. It analyses the characteristics of E-commerce and the 
difficulties of tax collection and management. The Scale of losses in tax is estimated 
as well. Further more, the thesis focuses on the probes into the causes and practice of 
e-commerce tax administration status in Xiamen by using the using the theory of new 
public management and public policy. Differs from some scholars’ trying to change 
the existing model or establish a new one of tax administration in this field, the thesis 
states on the base of through practice of “Control the tax by invoice”. By taking 
advantage of the fully implement of changing business tax into VAT, the common use 
of tax invoices and the collection of tax on postal articles, the thesis analysis the 
feasibility of improving the model of “tax control by invoice” in E-commerce. In the 
thesis the writer took study measures of literature research method, case analyses 
method and interview method and so on. On this basis, the thesis puts forward the 
vision of gradually standardize the e-commerce tax collection and administration. The 
vision, which conforms to the reform proposals for  VAT deduction in China，will 
lead to reduce tax cost from companies as well as present tax fair. Meantime the 
model has its advantages of the strongest operability, lowest administration cost and 
highest acceptance from tax payers. 
 
Key words：Electronic commerce；Tax ；Control the tax by invoice 
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一、绪论 
（一）  选题及其意义 
税收是国家的主要财政来源，具有强制性、固定性、无偿性的特征，这意味
着任何从生产经营的企业和个人都负有依法纳税的义务。随着我国电子商务市场
的蓬勃发展，其市场占有率逐年升高，在某些行业甚至表现出取代传统商务模式
的趋势性特征。而厦门作为一带一路战略目标的前哨战、海西发展的排头兵，自
2013 年起已连续三年入选全国首批信息消费试点示范市，在大力发展电子商务
的同时积极探索构建“以票控税”电子商务税收模式，逐步建立起合理规范、行
之有效的电子商务税收征管体系，将起到良好的引领示范作用，意义深远、责任
重大。 
第一，从实践角度分析现行电子商务税收征管模式的不足，堵塞征管漏洞。
电子商务相较于当前我国现行的税收征管政策是一个新型的交易模式，2001 年
重新修订的《税收征管法》并未就电子商务税收进行特殊规定，因此只能按照管
理传统商务模式的方法对电子商务进行征管。而两者之间交易模式的巨大差别必
然导致基层税务机关在执行政策时遇到很多模棱两可、未做出明确或可以具体操
作的规定，而从事电子商务的纳税人利用这些征管漏洞偷逃税款的现象也屡禁不
止。虽然国家和各地政府陆续出台了一系列针对性较强的政策法规规范电子商务
税收征管，但由于这些政策未能与税收工作实践紧密结合，可操作性不强，再加
上缺乏有力的执行和监管，从而导致政策文件成为一纸空文，直接造成了国家税
款的流失。因此，从基层税务机关电子税收征管实践出发分析现有电子商务税收
征管模式的不足并提出建议有助于堵塞征管漏洞，降低纳税人涉税风险。 
第二，为政府建立健全电子商务税收征管政策提供参考。电子商务税收征管
模式的建立不仅与税务部门有关，同样需要工商局、海关、商务局等部门的配合
协调，从纳税人申领营业执照到办理税务登记、网上交易、商品出入境、网上支
付、缴交税款等各个环节需要多个部门进行把关，任何一个环节出现问题都可能
为不法分子偷逃税款提供便利。通过对电子税收征管实践的分析重新梳理企业生
产经营、商品流通等各个环节的关键节点，查找需要健全完善的政策法规，结合
厦门实际情况，提出构建电子商务税收征管体系和完善其配套政策的参考意见。 
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第三，发挥税收经济杠杆作用调节电子商务和传统商务的平衡。电子商务的
高速发展为我国整体经济的高速发展注入了新的活力，但也对传统商务销售模式
产生的极大的冲击。由于电子商务经营成本、流通成本和财务成本远远低于传统
商务模式，其产品具有很强的价格优势，从一定程度上挤压了传统商务的生存空
间，而财务成本方面的优势又主要来源于税收方面的征管漏洞。相比于电子商务，
传统商务模式在带动区域人气、盘活当地经济、树立行业标杆方面有着电子商务
不可取代的优势，因此，推广电子商务不能建立在牺牲传统的商务模式的基础上，
应严格按照税收的中性原则，对两种经营模式的税收征管都做到有法可依、有法
必依、违法必究、执法必严，减少纳税人利用电子商务税收征管漏洞寻租的空间，
充分发挥税收调节经济的杠杆作用，营造一个诚信经营、依法纳税的健康经济环
境，在电子商务和传统商务之间寻求互促互进、共同发展、协调发展的平衡点。 
第四，通过加强电子商务税收征管为厦门地方财政挖掘新的税收增长点。税
收来源与经济，税收服务民生。近年来，受到国际经济形势整体下行和国家经济
转型升级的影响，我国经济从高速增长步入平稳增长的新常态，2014 年我国税
收总收入同比增长 8.8%，2013年仅比增 7.9%，而 2001-2010年我国税收的年均
增速则达到 19%，厦门近年税收收入的年均增幅也稳定在 10%左右。在不设立新
税种的前提下，厦门市交易规模近百亿的电子商务是一块几乎无人开垦的“荒
地”，同时也是地方政府眼中的“香饽饽”，电子商务税收征管模式的建立无疑将
为地方财政乃至国家财政带来新的税收增长点。 
（二）  文献综述 
电子商务的蓬勃发展，虽然为社会经济繁荣带来的新的商机，但也因为税收
征管政策不够完善、制度执行不都到位等多种原因造成了一定的市场乱象和税款
流失。围绕电子商务税收流失规模、是否对电子商务进行征税、是否对电子商务
开征新税、如何对电子商务进行征税等问题，国内外的学者进行了广泛而深入的
研究，在某些问题上达成了共识，有些却得出了差异较大甚至背道而驰的结论。
这也导致了各个国家在电子商务税收方面的做法各不相同。 
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是否对电子商务进行征税的一个重要判断标准就是其是否造成了巨大的税
收流失，而全世界各国目前均未统计出电子商务税收产生或流失的税收具体数
据，仅能够通过一些数学模型进行推算。以 Bruce and Fox(2004) 、
Jenny．E．Ligthart（2004）等学者从消费税的角度对电子商务税收进行了分析，
认为电子商务流失的税收规模非常大[1]，例如 Omar，Bhutta and Sanchez( 2009) 
估算 2011 年美国电子商务税收流失的规模达到了 621 亿美元[2]; Robicheaux 
估算阿拉巴马州由于未对电子商务进行征税造成了每年约 2 亿美元的税收流失
[3]；Mantell，Seneca 等( 2011) 估计了新泽西州电子商务中的税收流失[4]。而
以 Johnson( 2003)为代表的一些学者则认为电子商务的税收流失微不足道[5]。财
政部财政科学研究所的朱军教授是我国第一个对我国电子商务税收流失规模进
行估算的人，其采用“平均税负法”对我国 2006-2011年间电子商务流失税收数
据进行了估算（如表 1），估算结果显示我国电子商务税收流失的总量约为实际
税收的 6.5%左右[6]。从我国的实际情况出发，按朱军教授的公式可计算得出 2014
年我国电子商务税款流失超过 12000亿元，占实际总税收的比重已超过 10%，确
实造成了较大规模的税款流失。 
 
                 表 1 我国电子商务税收流失的估计规模      单位：亿元 
年份 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
平均税负（%） 9.88 11.55 9.82 9.33 13.22 14.37 
电子商务规模（亿元） 31000 38000 45000 60000 78500 82000 
税收流失（亿元） 3062 4390 4419 5597 10378 11783 
占实际总税收的比重（%） 5.65 7.38 6.04 6.24 10.3 10.7 
资料来源：根据历年《中国统计年鉴》、历年《中国电子商务年鉴》、历年《中国网上购物消费调查报告》、
历次商务部《中国电子商务报告》计算形成。 
 
2.  是否对电子商务进行征税 
在是否应对电子商务进行征税的问题上，各国从国情和自身利益角度出发，
有着截然不同的观点和做法，主要分为以下三类：一是对开征电子商务税收持消
极态度。代表国家是美国，作为全世界最大的电子商务输出国，美国极力主张对
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电子商务税收实行税收优惠政策，[7]自 1996 年起连续发表了《全球电子商务选
择性的税收政策》白皮书、《全球电子商务框架》、《互联网免税法案》等一系列
倡导世界各国对电子商务进行税收优惠的提案，旨在推动全球电子商务零关税流
通，并在国内实行电子商务无形产品免税流通。[8]二是对开征电子商务税收持积
极态度。欧盟是全世界第一个明确对电子商务征收增值税的地区，其主要特点就
是将电子商务中的电子图书、信息服务等无形交易视为劳务开征增值税，与普通
有形商品实行不同税率，其中法国建立了增值税电子发票制度对电子商务进行课
税[9] 。此外，欧盟于 2003年对非欧盟居民企业所取得的网站及网站维护服务、
软件销售及更新和网络远程教育等电子商务收入开征增值税，是目前全世界对电
子商务课税最重的国家。[10]三是大部分发展中国家对电子商务税收持中立态度。
由于大部分发展中国家的电子商务还未得到普及，电子商务的总量规模较小，因
此对电子商务税收的问题尚未开展深入研究。但在发展中国家达成普遍共识的是
不能让电子商务成为发达国家进行经济侵略的武器，1999 年 WTO 会议上美国提
出对电子商务免征增值税收到全体发展中国家的一致反对。[11]我国宪法规定公民
有依法纳税的义务，而我国现行的税收法律并未对任何电子商务税收减免进行明
文规定，因此大部分学者都对我国电子商务课税持支持态度。十几年前，曾有一
些国内学者认为电子商务交易总量不大，对财政收入的影响较小，对其征税的后
果又难以预料，并以此为理由建议不对电子商务进行征税。但是近年来，随着我
国依法治国的全面推进电子商务交易规模逐年扩大，对电子商务征税持反对态度
的声音也越来越少。 
3.  是否对电子商务开征新税 
    上个世纪七十年代，美国经济学家托宾提出了以货币流量为税基的“托宾
税”。作为第一个被税收专家借鉴于电子商务税收理论研究的新税种，虽然解决
了电子交易课税对象的问题，最终由于无法确定交易性质而被否定。1994 年，
加拿大经济学 1ue.suoete 和税收专家 Auhur.Cordel1 共同提出了比特税(bit 
tax)的概念，他们认为随着网络技术的发展，电子商务已经开始侵蚀税基，将对
政府的财政收入带来极大的影响，建议对网络的数据流量征税，但由于数据流量
无法区分有无经营行为、商品和劳务的价格和经营的收益，在现实中难以实现。
1998 年，联合国大会上开征比特税的提案遭到了美国、欧盟等电子商务强国的
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一致反对，最终未能实施。1998年 Richard.L.Doemberg教授提出了预提税的概
念，也就是在收入来源国和销售居住国的征税权中寻求一种平衡关系，预提税这
种征管举措可以适用于所有交易手段，但由于没有考虑交易双方所付出的成本，
不符合税收公平原则而无法适用。[12]我国采取的做法基本遵从国家税务总局电
子商务税收研究课题组(2001)提出了的基本框架，“在维护国家利益的前提下，
坚持以现行税制为基础，保持税收中性，不单独开征新税。” [13] 
4.  如何对电子商务进行征税 
电子商务与传统商务模式的最大区别主要体现在交易过程的信息流、支付过
程的现金流和商品传输过程的物流三流合一上，因此在对于如何对电子商务征税
的问题上各国的财经学专家均围绕这三个环节进行重点突破。而最早将信息流作
为电子商务主要突破口的代表是提出比特税的加拿大经济学 lue.suoete 和税收
专家 Auhur.Cordel1，在他们研究的理论基础上，曹海生（2012）就信息流控税
提出新的观点，主要是在沿用我国传统税制和征管流程的基础上，工商局、税务
局、海关、银行、第三方支付平台等多个单位联合对电子商务经营者进行的交易
行为进行数据监控，在信息共享的基础上通过信息流能进行税收征管、纳税评估
和税收稽查。[14]这种思路的好处是能够对从事电子商务的纳税人进行全方位、
无死角的监控，无论是交易过程、支付过程、商品流通过程都处在各政府部门的
监控下，若真能够实现，不仅解决了电子商务税收征管的问题，甚至在处理交易
纠纷、把控商品质量、降低执法风险等方面有着极大的优势。但这种做法的缺点
也同样明显：一是纳税人与消费者的交易过程属于个人隐私政府部门无权进行监
控。二是即使纳税人与消费者同意政府部门进行监控，监控平台的建立需要较长
时间，而多个部门的监控平台全部建成后实现平台对接和数据共享也存在较大难
度。三是海量信息数据的有效性和真实性难以判断，将影响税收征管的效率。当
部分学者发现对信息流的全面监控难以实现，构建以监控资金流为手段的电子商
务税收征管模式便成了大家的另一个选择。此种模式是指与银行等金融机构和第
三方支付平台合作，对从事电子商务的纳税人专用账户进行监控，以监控到的资
金流转数额为计税依据在资金支付环节进行税款扣缴的管征模式。国内第一个提
出学习欧美国家以监控支付体系加强电子商务管征观点的是吴彩虹（2006）教授，
[15]而李建英教授的课题组在 2014年就此问题进行了更加全面的阐述，并对 B2B、
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B2C和 C2C三种电子商务模式基于资金流控制的税收管征方法进行了详细描述。
[16]与信息流控制为主的电子商务税收管征手段相比，显然以控制资金流为主的
电子商务税收征管模式更具有可操作性。但其中依然有几个问题尚未涉及与解
决。一是基于资金流控制为主的税收征管模式如何应对日益多变的支付手段的问
题，从事电子商务的纳税人可以选择未被监控的账户进行交易。[17]二是仅考虑
了在线购物而较少涉及 O2O与在线旅游的税收管征问题。三是有形商品和无形商
品的界定和税率适用问题。四是跨境电商交易，非本国支付平台如何实现监控的
问题。以物流环节为突破口的征管模式是各国电子商务关税管征中最常用的管征
手段，主要是以监控跨境电商商品通关的物流环节实现对关税的征收管理。[18]
而各国海关遇到的主要问题是电子商务交易中的无形商品如何征收关税。研究
“以票控税”构建电子商务税收征管模式的学者当然也不在少数，但大多受到当
时政策环境和技术手段的影响仅停留在理论阶段，未能与税收征管实践结合起
来。例如赵云凤（2007）虽然提出了运用电子发票应对电子商务税收征管的观点，
却未能就如何运用做出可行性分析[19]；李冰洁（2014）在《网络发票管理办法》
的基础上提出运用电子发票规范电子商务小微企业的税收征管，但小微企业基本
处于免缴税款的状态，加强他们的税收管征固然重要，却对治理电子商务税款流
失没有太大的实践意义；还有一些学者普遍认为当前“以票控税”的电子商务税
收征管已不能满足日常管征的需要，应立即成立“电子税务局”或电子商务数据
管理中心，在对电子商务交易流程实施全面监控的基础上实施“以票控税”，其
本质还是“资金流”或“现金流”的征管构架，且不说对电子商务交易实施全面
监控几乎无法实现，即使能够实现，是否采用“以票控税”税收征管模式已不重
要，任何税收违法行为都无法躲过全面掌握所有纳税人所有信息税务局的检查。
此外,在研究电子商务税收问题时,还涉及到电子商务交易数据的法律效力问题，
其中欧盟、美国等已通过立法确认电子商务交易数据的法律效力并可将此作为纳
税凭证，但中国还未对其法律效力进行明确；[21]其次，对电子商务征收增值税
是实行消费地原则还是来源地原则，大多数国家倾向实行来源地原则,即由供应
方——卖方所在的国家征税,其理由是,在电子商务交易中很难确定消费者所在
地。而刘志光（2000）[22]和陈红彦（2008）教授则认为由于我国是电子商务的
消费大国而不是出口大国，应实行来源地征税避免因电子商务迅猛发展对国家财
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政和税收收入造成的打击。[23] 
（三）  研究内容 
电子商务是指交易当事人或参与人利用现代信息技术和计算机网络（主要是
因特网）所进行的各类商业活动，包括货物贸易、服务贸易和知识产权贸易[24]。
除电子商务以外的经营模式可统称为传统商务模式。电子商务按照销售模式分为
六个大类，分别是：B2B（Business to Business，企业对企业），例如阿里巴巴
等企业间电子商务；B2C（Business to Customer，企业对消费者），例如京东、
唯品会等网上商城；C2C（Customer to Customer，个人对消费者），例如淘宝
网等网络购物平台；在线旅游，例如携程网等在线旅游网站；O2O（Online to 
Outline）本地生活服务，例如美团、饿了么等线上服务；B2G（Business to 
Government 企业对政府），例如万翔网等政府采购商城。其中 B2C 与 C2C 统称
为网络购物，B2G电子商务因政府采购流程较透明规范，基本都能够按照正规流
程申报纳税，在本文中不做讨论。 
国家虽然已出台了一系列加强电子商务税收征管的法律法规，但电子商务虚
拟化的特性，使税务部门在执行过程中遇到了较大困难，造成了国家税款的大规
模流失。虽然国内外相关学者已对电子商务税收征管模式做了很多深入的研究分
析，提出了一系列有针对性的电子商务税收征管举措，但由于征收成本过高、操
作困难等原因一直没有得到实施。2016 年 5 月 1 日全国营改增工作全面实施，
对电子商务在内的所有行业全面征收增值税，而“以票控税”一直是增值税征管
最主要、覆盖面最广、征收成本最低、纳税人最容易接受的税收征管模式。因此，
构建“以票控税”电子商务税收征管模式完全符合税务部门的税收征管实践。 
本文将从近年来我国电子商务的发展情况和税收流失规模入手，仔细比较电
子商务与传统商务模式的区别，深入分析电子商务对传统税收征管模式造成的影
响；以厦门为例，了解当前税务部门对 B2B、B2C、C2C、O2O 模式电子商务税收
征管的现状，提出了通过构建“以票控税”电子商务税收征管模式的研究主题。
按照目前税务部门的征管实际，需要营改增全面实施、电子商务交易平台管理细
则出台实施、境内电子商务交易按卖方归属地原则申报纳税、境内电子商务交易
实施平衡税赋作为“以票控税”电子商务税收征管的政策基础，并就通过“以票
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控税”对 B2B、B2C、C2C实现税收征管的可行性进行了分析，最后提出了进一步
规范电子商务税收征管的对策建议。 
（四）  研究方法 
第一，文献研究法。在论文的初期，主要是收集阅读与电子商务有关的法律
和法规和文献，深入分析、探索、整理出电子商务的发展史、特点、对税收征管
的影响和对策，掌握电子商务税收征管的相关情况。 
第二，访谈研究法。选取电子商务税收征管作为研究对象，以厦门市为例，
访谈了国税、地税及政府相关部门和企业的有关人员共百余人，并重点针对不同
的电子商务形式进行跟踪调研，分析电子商务企业纳税情况和地税部门对电子商
务企业的征管情况，了解厦门市各有关部门在现行税务制度体系下，对电子商务
税收征管的态度、采用的征管举措和管理服务中的存在的薄弱环节。 
第三，问卷研究法。向从事电子商务的企业发放调查问卷，通过分析调查问
卷，了解电子商务企业的生产经营和纳税情况。 
第四，案例研究法。本文以厦门从事电子商务的纳税人等作为研究的案例，
主要研究 B2B、B2C、B2C、C2C和 O2O模式下的电子商务税收征管情况。 
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二、电子商务的发展概况及其特点 
（一）  电子商务发展情况 
1.  我国电子商务发展情况 
20世纪 90年代末，电子商务在中国萌芽，1998年阿里巴巴在开曼群岛注册
成立，1999 年在杭州建立；同年，王峻涛创办“8848”，标志着国内第一家 B2C
涉税电子商务网站诞生。21 世纪伊始两年，萌芽中的电子商务随即进入冰冻与
调整期。2000年，中国电子商务协会正式成立。2001年 11月，中国电子政务应
用示范工程通过论证，这标志着中国向“电子政府”迈出了重要一步。接下来的
10 多年时间里，电子商务经历了回暖期、高速发展期与转型升级。相对于国外
电子商务的发展历程，我国的电子商务发展历程很短，但是发展势头不亚于国外。
电子商务的高速发展虽然对以传统线下销售模式为主的企业造生了巨大冲击，但
是它突破了传统商务模式的时空限制，尤其拓宽了金融机构提供服务的范围、创
新了产品的形式，打破了我国原有金融产品（服务）被少数企业垄断的格局，让
所有消费者都能享受到价格透明、服务便捷的消费体验，为我国经济市场的转型
升级做出了重大贡献，为国家制造业和金融业的发展注入了强劲动力。 
近年来，我国电子商务蓬勃发展，市场规模迅速扩大，电子商务与实体经济
深度融合，已成为新的经济增长点和结构调整的重要着力点。 
根据艾瑞咨询统计数据显示，2014 年中国电子商务市场交易规模达到 13.7
万亿元，同比增长 21.3%，预计 2015年交易规模将达到 24.2万亿元。[25] 
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